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'" 
sq1aæ o111tu1tg uelur^ 'slsua\otd snqluv
s:edardierg 1""n ,"puorri^ 'rueqlqcrz slesorBuez uPÀ lerl a1[1ap1np re sÉ^\ JIez
{ueq ep dô 1oo ue {ueg eIre4lâpplnt âp ræu lqcol ap suepfil '16f '1$'^\ 'OH) etu
-ureigora req do uelueq estueel^ ep uepuols (raqollo 0I-9) râarÀ âpâert'] âc
'p1arsa8lserr (ue^uq êp uI) Iu3ls eloJD alâFâ^nf uâe uâ (ual
-elduaxe aleue,rnf lae,t fir,r Surpnoqra'r uI) uaÀ\noeuu]lols uâ ue^erpsrÀ/suels es
-prool.1 lr^ 'sle8el àlqapplhl Z ue elorC € 8ou ltsuerl ep suapfil uâplâ/{\ lse?lue?(I
.prorià u"^rr..*àrn^q u" s1"trrw âlorg 'slâluPhl êurel) uâprepuoq elê{uâ
ra.u 'pr"essrda8 ualoq.ressr,r âIeàuâ uâplâ^\ 1sn1 ep fiqe51 'do lueneq ep ul) s''/â'
-olsyD TTJOJO-t)DlOqd $Llot4f,sl?3Jln) elaruerrnf ue lutqDs StuDT li,l^îeawue?lsIlo^
eletuarrnf ,.. ,r.r"tqrrrr;'tË ;p;^;i 
"aà-qn"7 
re?u rePulqls3l6 ep ue'r pelqe8
-reïrn tâq ue^ llsuer aq 'uaurouaSleea Iâr1 do outdlo suptto) sredolpuerl5 aluog
IBr0€ uââ ue (oaDsrPotod ourals lrrâls êsprooN uâ ruêls âloJO 'uê^âIpslÀ/suâls
espJooN) surâls lE/r\ 'uâpuae-êâZ âuElùZ uellsluâll 3leàue Bou uap:enr lsueu
-rrrq:ü"^n""urBre,t.g 91 uen dao:3 uee leur uauus a[luaa u?^lee^t 'uârepuo^\âq
€EI
âpuelsoo êp do '{ueq ep uE^ epfrzpJoou sp -pFz êp uee Ie^\oz 'uâ.{\neâuruââlâuo
Pluee l3q Iê.r\ sB1(\ puelF^do 'uelu39 rr?^ uEf uo srâIrnp eleluâ letu uatu?s 'Brzelr
-u?B uaàlv ue uâleoÏoâz sofdâol8 e[e{uê ueJ?,n repurH prooN ep do ïoo i drqss
1âq u?^ srâlêru uâneluêrl eleluê do re>fnpreuSede4 eleruerrnf ue leoleez êpluqat
uoâ uB^ Euruauree^ô. ep sP^\ 8rp:eerrrsueplaurâ^ 'Iueq ep uB^ lue)I elfilaprnz ap
uep UaIIV uê ueleoleez sefdâor8 ourol1 ololuo laur pleeq Erpreelfilat uaa leE 4ueg
qBIIg eO 'uat1o,r uarralq ecrtlag ap p[4 arurruat suros ârp 'arlo leru prneuseq
uê/$nêetuueelerrc auâprâqcsJâ^ uâ sJelrnp uâ uâIIV 'uelâoIeâz elêIue :ualsllnseJ
Srura,n 1eB )Feg uoluroql ep do Surllel ueg 'e88ruqeez reev {ueg âloo9 ep uB^
llsuer ep suapf4 uelfilaq safluara qcrz ueterl uâssr^urrug t ue € uE^ eldeor8 uag
'âol qclz JeEu uêÀ\nââtu uapJâpuoq uê)ploJl uâloqsressr^ âlâàug 'uerBÀ peâlïpaoJq
ur IB orp ueÀrnâauue^lrz Ioâ^ ue^elqJâ^ Surpuou-aplaqcsJqsa6 ep q 'ue,rlnoeru
-IoX ue -uuols Iâe^ lseeu '8rze,y\uee (paellrelur^\ ul) uâtêo{ââZ ue sJeIInp âlâ{uâ
uere,t upBU ep u?^ eUE[^ ep dO 'àJg alaqet taq do sle8orraez ap uerr Eurplerds
-re^ âp uun ue8firl el plââq 4f11a3oru pao8 oz uâe tuo lqcurle8 pre,vr uetepreel
91 ueir euSedurBc âzâp epuernpao '(Sf '^\f 'OH) sl?Bld (uBruqeJ 6I-9) upruqeJ
ur8aq peq B6-L661 ueozrasrelurÀ lâq uB^ au8eduec epr8alut âpâârrrl e(I
'p8ao,ra8aol aflsfilsturureure?/r teq u?p sre{Inp
ele{ue ue ueÀ\nêer.uJe^lrz uâ -uuols le,n 8ou uâpJe^\ IuEg aloog âp lâ^o ueJ"^ lotl
suepfil 'p1e1set1se,r arlo leru ua3r1qce11e uê ue,trneerü apuâlllqf,sJâ^e uâprâÀ àoO
iueuroueSr?plr\ uepuââ-eâZ eÿeÂZ ZL6I uê uêÀneêruuâa]erte 971, 'uâÀneeuuuols
9I8 'ualnd Ztt leelca ur ueprâ^i 8ep arq 'uopuea-eâZ eue&Z Ogll uc^ deoJ8
uâe suââuâ^e â{JâIurnplsoo Joo^ JeelqJeÀ quuq azep dg ; gunl ;ed uonpl^Ipul
gg1 rae,r.e8uo u?^ preqlqf,lp elprurxerü ueâ letu 'p1e1a8 ualng uB^ sâIleluacuoc alor8
uepraÀ {uug uoodanerN ep uEÀ uaproou uêI 'pJelsuorueq ua{ueqlsml uâ ue{u?q
âsuæel^ ap do ualund âp uâpJeÀ uerpep 'drqcs 1eq uaaqstuel âIIo lalr pmerusâq
1âo{ââz âPop uââ suâêueÀe Jeâlp rg 'sJelrnp eJeïuâ ue uelnd I?luârl uââ 'ueJB^\
peaplJalura ur Eou elsaau âp ue^rue1{\ 'uêleo{eoz uâ uâ,tnaaufltuols uâlleluâIl elâ^
ueir uaEulurau:p?lr ur opleqlnser lrC 'ueupaBuue Iâleu uellng ue lcIq lsoo âp
preal tep epuatyo,r o( 'uâ1r\nâaruleluutrAl etoJC ue ualueg u?À uef ue^ sâllerluecuoc
âIe{ue lâtu uâruus 'uaàueqJepurH ap do Srze,nuee eple8 alo.l8 ul ueJpa slaSorrurolg
âsprooN 'uaruoua8ree,n ueàlv ue (uâre^l. peâl1Jeuoz ul uenpt^Ipul Ieâ^ p u?^
-J?e^\) uâleolâez IuEL sausJlueJuoJ elâIuê 'uâ1(\neauruJols ue -uâelelJ(l ualFluep
'(srêàrnpleâIpoou puêtrnlslrn Bufrq) srêàInp âuepraqrsre^ uoPrelÀ ua{uEqPuEIeeZ
âp uâ uueà ep up^ elàp[^ ap dg 'do srêlslaloqcs ua ue,s.nealuuuols IaâÀ 'srâ^
-loqcslev 's:edolpuu:19 âluog ele{uâ opraÀal eplar.lcsJelsâ^\ aC 'uauoua8 uapls
-Jelu^r. upp uâpJo^\ ualund else,r apleedaq d6 'ua:ula8;u .tuuf:ad uâletu âueptellos
-Jâ^ tpJo^\ ue ,,elnoDIIâI^I,, epruzeuaSoz ap lSlo^ eu8uduec azeg 'umuenlsâ
-opleqcs lâq ue (dcg) l?ld Iselueultuo3 qcstElag leq ue^ neIIItu uâIreu lâq uu^
llêlll?r1r)l êp u?À erlenpira ua Euuoltuolll ep sB/ÿ\ Jepcefqo lâH 'Ueâqâq ecfleg ep
{oo erp '(unuEntsê-âploqcs ue 3ezprooN uE^ [ePoIAI qcsllPtüew?hl Plequeâslâêqâg)
hlhlg up^ uapueq ur se.tr Surpral a1fqadduqcsua]a^r e(l '(HC '^\f) slueld lrrenuef
0€-92) Ij?nuef puro puo^ reef annatu lâI{ uE^ eu8edurec-ecltleg elsrââ e([
ztl
'ere8suud [q tqc1p
srâIrnPleeIpood epuâlllqcsrâ,r ue s:a3e1 êlorc eleàue 'I?EUBI leq do uapp[u 1paa11
-JalurÂ\ ur sI? -reuloz uI I3^\oz) usIIV uê ueleoleez ualpluell apuallrqcs:a,r :do
uâlqlnsêr apueSlol ap '?'o aprâÀal dl.u azaq '(lÀf) Ir?nu?t JIsq puoJ relle^srlorng
ep letu ele8sueg :eeu efiqcol uêâ laul leze8ul pre.t 3661 :eet â^\nâIu lâH
'uez?lq al Je 8rpe11oir âu8?dtæc ep ruo uâlolseq r??tu
uep pre1i\ rg isreleu euâplêqcsrâ^ p lsnI ep uo8el lqf,Ip Saorpeq a18oorg1o3 ep
ua uepro,naS pnoà reez loq s?^\ 'Jg 8 lot ueurouaSeol pul^\ âp sB^\ 3?p âpueSlo^ ec
'uauoueSæe.rrr vepuea-eaz euzllz ue -:eprg sefdaor8 epue4le:lfiqrool u? DcllcrD
l2ll1ry sJeIlnplâlEd el3{ua 'ue âtlo lâul uê1(neatüueelâIJo êlâ{ue 'uêlnJ lPluell
ueâ 'srelmpleeàpood uâlleluelt elâàuâ 8ou qcot uoprâ1À rg 'uezulqe8 uedruuls 1e
leq {âelq a?BuqeeT uB^ uete^uêllnq leq [S 'ueuols el lueg pueleg Suttqcu 1sn1
ep uatel lqclp uro uelolsâq pJea tg û le^o srepuu plelfilrtatuo re?p uêàuep lsnl
ap u?e sJellelàerJ 'uê[lelsJoo^ telu ef af un1 ]elqcels 'Burlqcu a>1[tlelsernp:oou ltn
Jg L-g'eà]UJ latu p 1ez râe.À leH àueg elooD ue {ueg elullr\) r{ueg pu?lEg '{ueg
ruoolls ep uâpuols eutuerSo:d laq dg 'luâO uE^ llâllslâÀIull ap ue,r uale:8oe8
ua uaBoloe8 ep roop prala8 pra,t au8eduuc azaq '(df '^\f) ftged ap ue,r 8rual
e,tr uâre1l\ (requecêp 91-91) reet lât{ uP^ eu8edurec-ecr81ag e1s1ee1 ep dg
'uâJe/Y\ pâol{peo:q ut 8ou leerr
puale,rdo u?^rE?1I\ 'ue?U ep u?^ aIIEI^ ap do Stze,nuze ue8rlqcelle âpueuluâd\z
lfqeueu:oor ue8ep apuee8roo^ letu 3ur1[r1a8re,r uI uâJE,t\ 8zp ap:a1,r ap dg 'ueur
-ouatreelr ueluâC ueÀ uel âlêIUe uà otutsslllou oyaltuos uâpuêâJeplg ue uepuâe
-eez eueÂZ se[deor8 âlâIue '(i uênpl^Ipul 0Z lol uadeor8 letu) ueàlv ua uâlâoà
-eàZ 'snpsuc sdælpod uâlng '(srâ{InpteêIpooà 1f11aryzp;ooq) srallnp ue11e1uat1
ueprâ^\ >1er1 dg 'le^Jest^ eproo8eE Prooq re^o leq roop uer?ll pâo^e8 peo8 elp
ue^[neeru alêÀ ep roop uepre^\ ue>11o4e8uee âIp 'plâlsâ8ls?^ (eulâl) uê elslâpplry
'e1org) sraEel ueJel elâàue àoo ueprelr\ (âIIo letu olê{ue Too u?^J?ea) uê^rnâetu
{êluehl âloJD uo 3ulêl) '-re^llz '-urrols lseeN 'plneusaq âIIo lâtu epuâlllqcsreÀ
uB^Je?rtr 'u3/trneâIlluaelelJc tuo obOL Joo^ lalq tuIE leH 'plêlet dlqcs lel{ Jelrlc?
sletoir ap {oo uepro^r uessr^ 1êq suapft1 'ueplellêq el umunultu uea 1o1 uals8wlfrq
elsuarna8uo Surlaopeq âp lâul uelsêllln .Ioltuooqp?rrJ?3 ap laru uraelsfs:eeuos
-Jelsoor uaa s1ee1d azap do e1p fuassy'ae7 ueir uogelsslflè.13q uP^ Buqep;e-firesst,r
aqrsuqcet ap uir,r uasueu âp teur uerp^e8eatu prat râeI âzâCI '((J '76f) lqrozâq
uE?u ep u3^ el{BI^ ap ucrSleg âp lâru pr3^\ (râqulâcêp 9-I) râquecep ulSog
'do sletorr Srute,rl raaz epre^el (l[f) rêquâcâp ur8eq ue,r 1qco1
-Je^o eC 'ue1(\neâtuueâlâlJ(J ue uâluâ9 ue^ Ir?f Jâpullu Iââ^ lâul :pleâq repw Iaeq
uea ;et srertruel eq 'uatze8 sre8ef a1a1ue uê uâàlv ue uâlâoïeez sefdeo:t e1a>1ue
'uelueg uBÀ u?[ uêll?luêIl ele^ ua{u?q êsujP?l^ ap ue^ uâproou uel uâpJeÀ sleJuâeq
ep dO '(1ff) t>leeruat ifue; ep lau lqcouâ^o ueâ 8ou prâ1t\ lêqurâÀou JleH
9EI
uâ132 lusg qSIg uâ uoluroqJ ep uessnl pârqâ8 1âr.l uI 'uâTIv âlâ{ue uê ueÀ
-neeulSJe/r\q 'suJels eloJc 'uêlêoïâez âuêpreqf,sJe^ uâl?z {u?g elooc ue Treg uol
-uroql âp rrEÀ unnq ep uI 'do ue^\neâur3rê.r(I usllEluall spuellrqrsJa^ àuEg 3looc
ep r??u e88nrqeez uB^ lrsu?rt op rooÀ epre^âI tro '(SC 'HI{) I U Ig ue^ ,,elnor
-àlew âp,, ueÀ uerE^ laq suâplu plalet sleSo^ uâprâ1ÿ\ (lud? zI-gI) Iude uI
' 'âuu?d ec uâ uood/$nerN uessnl plelat uepreÀ\ uelnd ÿ4zI wruqâJ gI do
1[r,uet 'e8truqââZ ue âIrâIIêpprIAtr uassnl do uepuea:addoJ g8Z uenuef uepprur ep
-re^el ll(J '(C)) preo^e8lrn lsnl ep J?ue,r uêSurlleleêzprooN 1elrree uee 1oo relqce
uâprâ,{ uâ8urllâlle8o^Jate,tr as1fr1epu?etuprul ep suepfi; 'plelsâ8ls?^ oluout o,{t1lîy
puââreddoJ a1arya uea8 uâ (râqtuâcep vr') slpruatq o1n?uo13 uepuaasl1 aa/§ slqcels
uepJâlll Ja 'uâruâou el l??ulEJetu uâpueoJâprg IDIuPE leq sE/$ uâpuPsut erepuE ep uI
'ueruâou tooq uueru puEsru âp ur uepuea-eez âlorc uâ sJâprg IsluB? leq elrr uaurml
uâpuâe-ââz âuEAz lElueB lâq lol Surpnoqre^ q '('xâ 0gg) puâàet38do prerr puBBrrr
ezep ur runurrxPur leq puââJâprg ep ftq 1oo Ift^uel'('xâ 0II) uâurouâ8J??À uEsru
pue?tu ep epuernpe8 laTua uapre^\ uepuâe-eâZ eloJg '{u?E epuelso6 uâ âIreàlep
-plh[ âp do safdaor8 8ou 1oo lâur '{upg pueteg Jo uood/trnârN ep do qcrz puo^eq
sleSo^ â8rzâlrrue? âp u?^ Ieâpuâ^\neel laH '96-L661 reef;pqralur,u lâq u! uâruou
-a8ree^\ uepuae-aez âupaz Srurârrr. uaeureSle suâ/r\no4 uepJe^\ JA 'L1ltOlZZ dO
'xa tgl'tl : :uef Spoir runtup âpJlâzep êp do ræp repuru puoprnpoq q llq 'uueur
purâ uer?lduexe pl-000€ uee uP^ rumurxeu ueâ letll pvee-eez euEÀz âp I[l
-uooaoE sJ?oz seÀ Uoos eàfulel lsaau e(I 'uâpâq8rpu?tsruosJeslr[ âlqcels el ep up^
âllÀtüo prêo^â8lm 8uq1e1 uaa8 sr requa^ou q lâ{ug '(CC 'SO 'vv 'flI'I '^\f)
a[BrnlSeryrgods uee lrnue^ lqcrxâ^ dCg leq do sletorr:e1erl ue^ ue8ulllel ês1fll
-âPnBe[u 1[r,r ,nnorletarlrpB4 uâprâr\ 86-L661 rDeqpr{JâlurÀ leq epueJnpec
, 
'uâlzâ8 adopuad
muy uàluerurg 09I ue æs4 Dltluopry uepuae-eoz eloJg 0ÿ 8ou uepra,r uareol
-uârruIq aB8uqeaT uE^ uo^?r{ ep e1rr lepJoo^ 'ue/{neâurueelelJq 0Z uâ ueaneâur
-lâ1u3l^[ eulel) 09 'uâ^rnââur.urols 009 'uê^rneârrrre^lrz 006 suââ 8ou ualez looq
-sressr^ uee puoJ uê ueÀneêu8re^\( IBt-09 uâe uâ uâ^\nâerüuâelelJt 0€ 'uêllrnaalu
-Iox 082 'ueiY\naerure^[rz 09I 'ue^Inêâuruuols 00II u?^ daort uae ePuelsoo ue^
ue^eq ep ualrnq lâu : ueluBqlsnl ap uuir e18ooq Jel uelez uâÀneâru sâlle4uâauoc
elor8 eeinJ i rotDrras snîtay4l \àq?eez âlslâpplill âfêuuetu uee ue uessr^urrug Z
'(uânpr^rpur uelpl-0l u?^ uâdâor8 âlelue lâtü) ue/I\neerutrernq tol uE^ leBlol ueâ
roorr ep8roz {el^lâddoJâle^\ soollâdurJ qcsrll?rd uêe lâru eez do tepaluel e8luuoz
Jeâz ueg 'lïJâue8do mluldacouo\aw snroT ue,rnaaudo{ue,t2 ellnpe 1eddo1
uea pJaÀ\ epuâlsoo uP^ ue^Pq ep roo^ 'ue1rrneâtütrelrlc usll?uâp âIâIuâ lelu
uârups 'uenpr^rpu! ernlEunur a8eluac:ed loo:E uee uB^JEer{. 'puoJ uârr\nââuuel^lrz ue
-uuols uâprâpuoq uâto[^ lsn{ ep uê8â1 râ]qcl( I ecrElag âp puor Jâlâur 006-Qo8
rre^ IEBJIs uaa ur laSoiruuols âsprooN âp ue^ uâsBJ oreàuop 6 uâ âil.lcll OgI uâtzz
puo^" ep ua8atr 'uamneâtulâluel I eulâl) ue sleSorruuolg âspJooN ua1lz1ueu alor8
ueSol^ uâtoqsrâssr^ âla{uâ ralr.lcv 'uâlâo)pez ]êu, eJl?lcoss? uI Iaâp looJt uae u?^
-J?e^r 'trzâr§uP? ue^\nââr.uuâelârJc uellEluell ueru1l ueàu?qJePulH ep ue^ Ieep ïtl
ÿtt
-âlsoo leq ur ue )1ueg âloo9 ep u?^ unnq âp ur IoO .uâJpa pJeercoss?ât uaÂ\neeru
-uââlerr(I ua1lerra8 âp uE^ uleq ep ur esuue?À plalsetlsea uâàIv ue ueleoà3ez uâl
-1u1uag 8ou uaple^\ lspurrr?ec I ueuroua8reer*r uospJ eprâq ue^ uenpr^rpul 0€I uep
Jepultu lâru uepteirr looqsressragods uee puog 'êezpJooN ep uu^ uâlep a1lrleproou
ep ur .raueruatle sr ue roo^ dJg laq do uâplâz lruol âsq âJâ{uop âzâq iuesu;
erâ{uop o/oÿl $e^reel.t^'p1e1a3 s1e8o.a.uuols esprooN zzl uâple/y\ ra .prE?1rr âlraou
âp s?/r\ dcg lar{ r??u trual lrsuerl ep JE?tu 'ufiz el 8usru laêz leq {âelq ,ur?prâllou
ueir eltooq rât 'plâlJ-eulqu lâq do 'lqcozeq lpld Isulueunuoc spwlrepeN lâq
{oo pJe/h Jâe{ llc 'leâlr\lel 1ca;rad 'rrr.e'ru 'aâz aIàe[^ Jeez uee :ool l>peua8 s1ee1d
uepeq uaa1o3 aBrlao,r eq 'ueluâC uB^ uef ue sJelrnpleâIpood leluall uea laru
uâtu?s 'uere^\ pââlàJelur^\ ur 8ou alseeut êp u?^lueÀt ueleoleez lfrlalezpgooq ,p[t
Jnn uâe do uet4qcelp 00I eurell uââ roo^ pâoB su^r dJg leq :eeu gueltrual aq
'uepaorq el àeâlq r?ep â!p snuuBatad oclrC Ilp^lqcels eftatrueu: uêe u?^ deqcslezet
leq a,r ua8erq uâJJIII ap up? Ieozaq suo suapfil 'uelsau do uâA\nâerrrre^Irz ua sla8
-o^uuols espJooN 'ueanââlüuâelârJ(I I3 uâlEz rê^oc uB^ ue;;111 et1l,n ep dg .do
sle8o^ Erurâ^r ue:n eplage8 Ieluæ lâq tol turpnoqrâÀ ur apJe^el re^oq r??u dJg lâq
up^ lrsupJl eq 'uerze8 êpJeqcsrelsâd\ ep uu,r turpuou ep ur ue ueeg êp uB^ etlel^
ep do uapre/I\ ue^rnââI,Illelupl I eurâl) ue -jê^lrz t- urots uellBluâtJ 'prelsuouâq
lsnl âp uetel:elqcrp ualund uap:am eaz e8rlao,n ap ue^ ellÀ[ug i raTnpree8ede4
aleruelnf uee Joop ueplorle8 tqJepuee ezuo pJal\ ls?Eruuu(I .ueuoua8ree,r,r ua>11y
uâ ueleoleez 'uânùneer-ulelusl^l ourel) 'uâluec ue^ uel .(uâs?J eJê{uop âIeàuâ
frqree,n; sleto^uuols esprooN 'ualrneâruuêâlerrq uelptuâll uapreÂ\ ueàupqlepurH
ep re?u uâIu?q estue?l^ âp up^ laep lfilalsezrr lâq ue^ lrsue-n ep suâpfrJ -ue{lv uà
uâleolaaz â[â{ue ue uelrrneetutu]ols uâ -le^lrz qfrleueruool uelpz ue{u?q asue?l^
a>1[1a1ser ap d6 'Brze,ruee sle8orr Srureal uare,r ueàu?qlsn{ ap dg .:olurooq uae
lâru pJâr[ ldaâlse8 suou?ls epuellrr.lcsre^ do fiqrue,n nerlrtu uârJeu lâq up^ llellls/ÿ\à
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